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SECCIO OFICIAL
SEssI6 DEL 7 DE MAIG DE 1905
Presidencia de Mossen Norbert Font y Sague
-S' obre la sessi6 Aa las onze.
-El Secretari llegeix 1' acta de la sessi6 anterior, qu' es
aprobada.
-E1 mateix dona compte dels acorts presos en la darrera
sessio de la Junta Directiva , pera coneixement dels socis.
Socis ATMESOS .-Ho son els senyors D. Joseph M.' C6 de
Triola, D . Joseph Gelabert , Pbre ., D. Antoni M .a Canals, don
Joan Rosals , D. Jascinto Barrera, D . Enrich Cubas , y D. Isi-
doro Pons.
COMUNICAc16NS .-E1 Sr. GarcIas participa que en la excur-
sio feta 1' any darrer d las covas del Drach ( tllanacor , Mallor-
ca) per la missi6 cientifica del Laboratori de Banyuls-sur-mer
(Rosse116), Mr. Racowitza reculli: aiguns crustacis desconeguts,
entre 'Is quals n' ha determinat una especie que forma genero
nou: la Typlopscirolana llloragitesi.
-El Sr. Bofill envid un trevall del Dr. J. Perez , professor
de la Universitat de Burdeos, sobre espe^es nouvelles de JIelli-
leres de Catalogne, en el qual descriu set especies novas
d' Apiaris , que procedents de Barcelona , Tarragona, La Ga-
rriga y altres localitats de Catalunya , 1' hi va remetre ell
mateix.
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-Tamb6 n' envia un altre del esmentat Dr. P6rez, sobre
especes nouvelles de Sphegidce, describint dos Crabro de Bar-
celona , recullidas y remesas pe `I Sr. Bofill.
-El Secretari presenta un trevall del R. P. Navas, sobre
un Odoitato de interesante historia, (Selysiothemis nigra V. der
L.), continuaci6 de sas Notas Neuropterologicas.
-El Sr. Maluquer (S.) dona compte ae la excursio feta al
Ubach ( l'arrassa ), el dfa 18 d' Abrii en companyia dels socis
Srs. Cadevall, Bofill, Garcias, Ferrer y Dalmau (E.), y Saga-
rra, on la qual reculliren bastants insectes y plantas.
-El Sr. Garcias Ilegeix la llista de las plantas recullidas
en la excursio anterior.
-Els Srs. Zulueta y Maluquer (J) donau compte tamb6
d` algunas excursions efectuadas aquets ultims dfas ab els
socis Srs. Mas y Morell, Ventallo, y Ferrer y Vert, a Prat de
Llobregat y estanys del pla de la marina, en ]as que reculliren
alguns reptils, batracis y peixos, y una porci6 de moluschs
d' aygua dolsa y soma, entre altres la Phytia myosotis Drap.;
reculliren adem6s alguns cole6pters, hemfpters, crustacis y
acaros, tamb6 fluviatils.
-El Sr. Maluquer (S.) tambe ressenya la excursio que
feu els dfas 28 y 29 del passar Abril, a Artesa de Segre (Ri-
bera), presentant un hermos exemplar de la serp Tropidonotus
natri Linn6, agafada en el canal d' Urgell.
-El Sr. Soler y Pojol presenta un exemplar de la xancu-
da Himantopus caiididus Bonnaterre, cassada en els aygua-
molls del Prat de Llobrenat. Tamb6 presenta un herm6s
celent6reo anthozoari, ]a Pennatela grisea(?) Lamarck, pes-
cada en ayguas de Badalona, exemplar que junt ab 1' anterior
cedeix pera el Museo.
-El Sr. Zulueta com a Conservador del Museo y els aju-
dants del mateix, presentan els exemplars darrerament rebuts
pera 11 Museo, entre `Is quals hi figuran alguns protoverte-
brats recullits al Masnou, y peixos, batracis y reptils de dife-
rents indrets de Catalunya. A proposta del esmentat senyor
s` acorda consti en acta 1` agrahi went de la INs'rITuci6 envers
els donants.
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-El Bibliotecari Sr. Aguilar-amat presenta tamb6 lo
darrerament rebut pera ]a Biblioteca, entre quins donatIus hi
figuran els fets per 11 ExcelentIssim Ajuntament de Barcelona
y Excelentissima Diputaci6 Provincial, que ya estan detallats
en la secci6 bibliografica, agrahint tamb6 1' INSTITucI6 a tots
els donants la seva atenci6. Y no haventhi altres assumptos
de que tractar, s' aixeca la sessi6 a dos quarts d' una.
COMUNICACIONS
SOBRE LA MOLIBDENITA DE PEDRALDES
PER
MOSSEN NORBERT FONT Y SAGUE, PBRE.
ConexIem ja a Catalunya dues localitats hoot se troba la
Molibdenita ab abundancia, per haverles descobert en les
nostres investigations personals son: Espinabell y Fra Joan,
en les vessants del Costabona (Pirineus) abdues, hont se pre-
senta acompanyada de la Granatita y altres roques metam6r-
fiques; pero visitant el Museo de Mineralogia format pe'ls
Germans de la Doctrina Cristiana en el Colegi Comercial de
la Bonanova, hi hav6m trobat un preci6s exemplar del ma-
teix sulfur de molibde, tormant estates de m6s de quatre cen-
timetres de diametre, sobre un filo de Fluorina que atravessa
el Granet. Fou recullit pe'1 Germa Claudi en la pedrera de
Granet que hi ha dessobre 11 monestir de Pedralbes.
Posteriorment n' hi hav6m recullit altres exemplars que
figurers en nostra colecci6 particular.
Ab molt gust few Constar aquesta trovalla de un mineral
tan raro, en els voltants de Barcelona, y en una localitat que,
com les dues citades del Pirineu, es abundantissima en mint-
rals y roques metam6rfiques.
Barcelona , Abril de 1905.
